







































































o < b < 1
,
有△ T 二 △ Y
· t , △ Y d二 △ Y 一△ T ~ △ Y 一△ Y
· t二
△ Y (1 一 )t
,
△C 一△ Y d
·
b 一△ Y (l 一 t ) b
.







又因为投资乘数 K ~ 1 / ( 1一 b )
,
































































































































































b = C a + (Y 一 T + R ) b = C a + (Y 一 T a 一 Y
· t + R ) b
,
由于 Y = C + I+ G
,
将 C 代入有 Y = C
a + ( Y一 T a 一 Y
·
t + R ) b + I+ G = 1 / 〔1一 b ( 1一 t ) 〕
·
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